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Vineae Animarum noftrarum
Vinitori.
V I T I  v e r t :,
ExpreíTo per Pailionis torcular
Vino.
Sub Vini Speciebus Sacramen- 
taliter latitanti
C H R I S T O ,
Qui fűmmé laetificat, & dat, 
Ut Vinum laetificet 
Cor hominis.
CAPUT PRIMUM.
Proponit Etbymoloziam &3 Generatio-
nem Vini.
§. i.
Thymologlam Vini indagantes illud á vi po«
tiflimiim deducunt, quód pro infita virtute vim ani* 
т о  inferat amatorésque fuos violenter invadat, alii 
ä graeco vocabulo haud aliter abludere putant , un- 
i de torfan faftum quod & vinus dixerint aliqui, ap* 
pellatur autem idiomate graeco сшо? vel avo TqV ovfows ä frudtu , 5t 
utilitate , vel ab опц quam Veteres Juxta GrataroHum vitem dice־ 
b3nt, vel juxta TununeUum dvorioi^as% quod eft immaginor, quoniam 
qui copiofius vinum hauriunt,multa immaginantur ; quidam illud Qe- 
яоп á paftorc ejusdem nominis appellari contendunt; nec minus Poe- 
tte varia Bacchi fui Vino imponebant cognomina, Lycei videlicet, Li- 
étri, Bromii, &e• Inventorum hujus plantae nobilis я DEO Authore 
omnium creata: Noimum eile facrae nos docent Pagina:, Gentiles Вас* 
cho fuo , quem & Dionyfium feu Vini datorem appellarunt, gloriam de- 
derunt j alii learum filium , Oebali Verniores patrem authorem crc* 
dunt.
5• И.
Definitur Vinum quod (it [uccui exuvii maturis txprejjus,beneficio feri 
wentationi! in vafis idonei! , ac tempore debito depuratus, & exaltatus•, Per de* 
putationem intelligendum dum (ub a&u fermentationis faeces praecipi- 
tantur, per exaltationem, dum mullum fermentando fpirituafcit, ac ex- 
altatur. Priusquam vero de vino verba faciamus, non abs te nos 
fa&uros ccnlemu$,dc ejus genefi quidpiam prajfigcre»
A $.111.
§. ш,
Inftrutnentuii per quod Divinus pláné & humani generis ufui 
deftinatu• liquar elaboratur, ac perficitur, vocatur Vitis, cujus deri- 
vatio non i  vim ut quibusdam placuit, fed л Vitre, quod alligare, vin- 
cire, infle&ere interpretantur,dsfumitur. Defcribitur, quod fit Hantét 
genus flare rofatea, pia im;s fcilicet fetalis in 0:flent pofit is, conflante, e quorum 
meditullio Ju g t p’fittu-n jitm-nibus flip a tum, quibus fles refici falét, pflrllum au- 
ttm abit in baceam mollem, Jp carnofan, fucci plenam, quatuor plerumque [t- 
minibus feu gigartis fatam vflutipyriformibus. Harum innumerae funt ipc* 
cies iic alia eil arb1ifliva,v’dua,c9mp!u9׳ata, pergulana ; alia jugata,cauteriata 
pedata alia,lach у nans, fidtr ata,lax.dilis,&c. Boeelerus in Cynoj. mat. med,
§. IV.
Auílriaci fpecierum numerum ab uvarum diverfitate rienomi- 
nant, alias enim odoratas mofchatellinas,fu[cas! ftibetWf 
abeHDr5t!)e/£agler/0 a jjfutien к . vocitant, Ex his Ые mef)it»ctffc 
ä Vmicolis rarius efitantur, ob tormina & Dyarrh-eam inde faepe eve- 
nientem, craflic plurimum dant mulli : odoratae ratione luavitatis 
mofchatellinae & atrfanbl tabulis opponuntur , atque á cervis etiam 
apiisque avidius devorantur.
§ V,
Vitis ob ambientis aeris & foli diverfirarem diverfum etiam pro. 
íert fruttum, inepté enim quorundam curiofitas Rhenanas, Italicas, 
Hylpanicäsque fine illarum fole 5c folo in Auftriam magnis fumpti- 
bus, fed nullo cum effe&u invehere tentavit, inde fit ut quaj loca me- 
ridiem vel orientem habent propitium ut fötfatnberg /  7iuf3D0rff/ 
£>Ьег* unb & caetera fupra Clauftro Neoburgum,
fi alia confentiunt genialius dant vinum nili editior (itus & adverli 
obllent montes ut in Wachavienfibus. Contra quas boriam vel oc- 
cidentem ut in ^ t r n r o a r i  a u f  bent $ íe ffe lb erg  & a u f  Der c ffia rt/íc . 
ni alio repereuffbs recipiant radios ut EerchtoKlorfii , pratfertim ill 
Deitert !)inferen ® o ffe n / quamvis hefperides exofculentur, nihilomi- 
nus ob reverberatum ex collibus circa 3ÍaD aun fitis, iolem , Baccho 
favent.
§ VI.
Aerem diverfar ventorum tempeílatúmque conílitutiones modi- 
ficant, nam fi copiofior per annum auíler, putrefeit uva, fi Boreas non 
maturat, hoc nos docet annus 172p. 6c prsrprimis 1730. qui gelu 
vindemias corrupit , acidum öt olidum quafi fine fpiritu vinum effe- 
cit, Neque calorem nimium vina aultriaca requirunt; novimus
quan-
quanto incolarum damnó maturae nimis uva; anni 1716, fuerint,dum 
paratum inde vinum arftate proxima faeces á fundo femovit, & aper- 
tam fuperius dolij partem, nos Petii appellamus, nigricanti vel va- 
rieeata cuticulá contexit,qua dein lenté praecipitatá vinum fatiícebat.
$. VII.
Quid tempeilates valent indies proch nimis experimur , nam 
quamvis mediocre tonitru aerem miicendo, concutiendo, temperán- 
dóque profit, nocet tamen primo fulgur nimium, pampinnos adurit, 
florem enecat, quod vidimus anno 1728. in montanis Perchtholftor- 
fcnfibut ubi corrufcans ex fylva tempeftas, medium quarundarn fub- 
fequentium Vinearum traäum fufco pinxit colore ; fecundó pruina 
(quam folis calor fine antecidenti vento excepit) Duret, eoae, jr, 
/. 2.C. 1i. flaccido exfuccóque germine teneritudinem vere gemmarum, 
autumno pedunculorum femicoquit : ut prtefentes Fefendorfenfium 
quarelse abundé teftantur. Tertio quando ruinam efficit totalem, vel 
fi quid relinquit quidquid contingit dura cicatrice maculat, & difii- 
dilimé maturefeere finit. Felix igitur illa vinea, quae talem ä natura 
fortita eft politum, ut hifce rarius fit obnoxia , fimiles reperiuntur 
Perchtholílorfii in éöfpdn quas laedi poftramas hominum memoria 
prodit,
§. VIII.
Multum prteftat aé'r, fed non minus naturale folum, Boyle P, 
m. 8<j. de infido fuccejju experimentorum feriptum reliquit. Auftria- 
ci montanorum & Danubienfium (ita appellant, quae in plano cre- 
fcunt) rationem habent; nos fubmontana addimus , quae ad radices 
collium , & ordinarié montanorum nomine veniunt, fituantur,Dana- 
bienfibus montana,fubmontana montanis,virtute, & guftu prasftant; 
&1nvindemiis media funt; fiquidem praeferipro Celfiffimi Regiminis 
jubetur,ut primo in plano dein fub- & tandem in montibus colledio 
inchoetur: caufa ex maturitate defumitur, nam in plano, & ad radi״ 
ces maturefeunt citius, tardius in montibus, prasfertim fi quae fylva 
vicina eft, V g. bep betiett ЗМапсГеП/ ut ä Pago ® tom  ad Medlingam 
ufque videre eft ; neque fere fi altior mons eft ultra 400. circiter ai- 
titudinis fuae paffus,ventorum aerisque afperitas bonas vincas fuftinet.
$. IX.
Terra, quae purius alimentum prasbet, nobilior vino eft; in hanc 
clafTem verne terra nigra, nitrofa, falebrofa, limóque pauca quantita- 
te mixta, per utramque fubtilior non modö copiofiórque pars nutri, 
titii fucci ia vafa utriculosque Malpighianos vitis tranfcolatur ; ve»
А г rám
rum etiam fol fortius agit, elaterem auget, pr*mit,fubtilifat, fermen־ 
tat; hinc fubmonranorum montanorúmque bonitas, contra quae ter- 
ra puré limő lentoréque fuő radices obducit, vias anguilat nec ullum 
feré prater aquam alimentum fuppeditat multum quidem, fed Danu- 
bienfe procreat Vinum.
$. X.
־ Ncc minimum huic negotio fymbolum conferunt fubterraneas 
a mineris diverfis elevatx exhalationes ; inde admiramur faepe exi- 
guarum quarundam Vinearum prxftantiam, dum Vicinarum non ita, 
ut in Gumbalrskirchenfibus Cxfarianis apparet, rurfus alias vitu- 
peramus, inter quas merito Badeniia, thermis vicina ob ^  craffius 
numerantur, egregié igitur qui eo fanitatis causa proficifcuntur fibi 
Vienna: de meliori profpiciunt; illud enim quamvis bene altiúsque 
ia?pe coloratum, vappidum tamen, & narcoticum magis caput petitפ 
urinariimque fluxum minuit.
$. XI.
Multorum fubiit adminationem,cur vine* Danubio adjacentes, 
ut Nufdorfianx &c. exteris prxftantiä fuá emincant,fed mirari delinent, 
ii confideraverint, quod xftuantes de die radii non modo ab aqua 
tanquam ípeculó in viciniam refleftantur,verum etiam multum vapo- 
rum fecum rapiant,queis de no&e admofphxra frigore denfis inpam- 
pinnos cadentibus nutriuntur, emolliunturque fibr1lls,ut refurgens 
mané fol facilius in cas agere poffit,
§. XII.
Videmus fubinde quibusdam confequenter annis vineas quas־ 
dam alias licet fertiliflimas bene cultas, ftcriles tamen , lie Perchthol־ 
ftorfii vinex fubmontanx jam novem circiter abhinc annis foftrum fru- 
äu  Гио non perfolvunt, quamvis antecedentibus temporibus fertilif• 
fimx fuerint,ratio Vinicolis nota eft: nam quia iolum illud ruíFuro ni- 
trő calcario & pauciori luto fcatet,humidiorem poftulat annum feu ut 
rultici ajunt (warm bie &erfrSl1tffe вф еп /tvaQet bep ф т п  bte 
Uberte gut unb {ф кф г  Ьй0 (Scbtttg) viciflim caufat annus ficcus 
ut modo exiftimant.
$. XIII.
Aft nos non illam folumodo rationem adftruimus, fed potius 
catervam Bruchorum, majalium , erucarum , papiilionum, vermium- 
que omnis generis, qui montium horrent frigus, campos amant: ho- 
rum pars vitium lubit vifcera, rodit, donec marcefeat ftipes, pars ex- 
terius tenuiora foliala turiones coniumic, atque acerrima mephiti 
. f«pe
гfaepe ad interitum inficit: quin fi homo quispiam vermium hujusmodi 
putrilagine confpurcatus fuerit, manus in bullas, quafi urticam tcti* 
• giflet, cum ardore elevatur; Carnioli medelam in vermes habent fi- 
шит, quem excopiofb inibi creicente filice parant,hoc Vineas fagi- 
nant, fimul & medicantur, nos optimum cenfemus , primo vere orbi- 
culatos eorum nidos diligenter colligere, & ftipitem , fcipionémque, 
cui alligatur , inferius terebinthiná vel folá, vel feile bubulo mixtá 
illinere»
$. XIV.
Pofito natali, modu9 colendae vitis apud nos pedatae fequens eft: 
primöjfaäis vindemiis,luna plena,turiones cum lateralibus inepte ere» 
icentibus ramis refecantur , palique é terra extrahuntur (  é te d e n  
mifjie^cn) & vineae ä lapidibus mundantur : Menfe Decembris ilis- 
rum vitium farmenta abfeinduntur quas altior nix obrueret, dum ve- 
ro ad principium Martii nix omnis difparuit, perintegram vineam la- 
bor ille fufeipitur. Inftituitur autem refe&io (& d)neiben) hoc т о -  
dő, quia plures ramulos unus truncus de fe emittit, omnes ad ternos 
vel quaternos funditus aufferuntur: quaterni hi reliöi etiam ita cur- 
tantur, ut non nifi duae, tres, pro re nata gemmae remaneant ( eine 
jebe Äag auf зшер 2íugert fenéiben) fi illos exceperis, qui infra 
truncum terram verfus novelli progerminant, ( bie Äm'eltnß Obec 
Äinblmg an benen Waffev tXeben)  in his enim 4. vel 5. oculi 
(& С ф Ш в1еп)  relinqui folent.
§• XV י
In quadragefima primum,& quidem fumma cum folicitudine ad 
duas palmas terram paftinant 3<Ф?ифа1Ш1 i|f t>a£ befie/ matt 
тир aHe Stbe umbfe^rtn} & luxuriantes radicum propagines ad 
tres in terram, oculos cultello amovent (abtrutQÍen) ne tota fide- 
rctur vitis, dein imminente germine vineta ridicis inftruuntur, 
(0tccfen cmffíjlagen) poftquám autem palmites in fpitamum excrc- 
verint, paftinant curfus (b a 9 ^Ob  fjauen) id eft, foflulam arcua- 
tam ad quemlibet truncum ob pluviam ducunt, mundant ab inutili- 
bus herbis,furculos, omnes orbos racemulis decerpunt,divites lira- 
mine colligant, fingulos inferioribus duobus pampinis privant, appel- 
latur haec operatio (ba0 3 0 &c,O & Pau^  P°ft Pal° angant (bin* 
belt} ut к ventorum injuria defendantur. Dum jam uvae inftar pifi 
excrevére,tertia vice leviter paftinatur (bae 25anb f)auen J & cum 
mollefcunt, ridicae, quas boreas evertit iterato eriguntur,iifque *qua. 
liter cacumina vitis pampinantur (abgipfeln) tandem fcquitur ul-
A 3 tima
tíma paftinatio (-brts roeicfje W e i t t4 ־־<uifrt) in qua humus cui botri 
fuperjacenc non nihil effoditur, ut libcré pendere valeant, ne putre- 
fcant,infuper pergulae inferiores quaehucuíque in grandinis munimen 
erant reli&ae, rcturduntur, ut fol promptius penetret.
§. XVI.
Haec in cultura, fed propagatio multo eft curiofior, hebdomada 
ante vindemias nobiliffimae (lirpes uvarum plerumque argenteo albi 
coloris, feraces (Me S ilbe r־weiffe) (quia fingulis annis funt ferti- 
les) falice notantur , (0 tő c f  öii^mrccfen )  atque ad finem aotum- 
ni inania inter ftipites loca (bie Incén piatae) unius pedis latitu• 
dine, & trium profunditate fodiunt, aquammque fubinvie (יmtr bem 
^ci)lam ) vel herbida terrá (m it tP n fen )  implent,totum opus ap- 
pelatur (ÄcöfftenJ & quadruplici modo propagationem inftituunt, 
primum vocant ( 236ßen fetjen) & farmentum abfc1iTum,illa quá ex- 
crevit dire&ionis linea, oblique in foffas fuperius paratas fortiter in 
parietem innitendo, & comprefsá fátis defuper glebá, reponitur, duo- 
bus in aera gemmis eminentibus.
§. XVII.
Secundus modus majoris apparatus eft, dum illa ipfa farmenta 
ut decet ä lateralibus ramufculis purgata, tercenta fere in unum fa- 
fciculum firmiter colligantur, in aquam reponuntur, donec pari or- 
dinarié tempore &ha:c & Vineae germinent. Demum effoditur foffa 
trium quatuórve pedum lata, oblonga & profunda pro rei quanti- 
täte, cujus fundus afferibus fubfternitur, in hanc inverfi reponuntur 
fafciculi & tignis ita ardé ad invicem adiguntur, ut dimidium foif® 
fecundum longitudinem inane perftet, quod afferibus probe contegi- 
tur fornacis halituoi1,(nn fta tt eines ÍHmff <í>fen) vices obiturum ; 
Caeterum fpatia quse inter faícieulos, & farmenta intercedunt, ptobé 
muíco occluduntur, qui primum iis etiam 1эхё fuperfpergitut, dein 
terra, ac tandem inutiles & abfedi palmites fingulis fete diebus ali- 
quod amphoris aqua? irrorandi. Taliter parata farmenta appellant, 
(bie ^rurtjtfKcben) qu® apparentibus menfe Junio ad feftum Di- 
vi Joannis radicum fignis tempore pluvio vineis, fimili modo, quo 
§ 16 erreda tamen furfum bafi ten te committuntur,
§, XV1I1.
Reliqui duo modi connato fiunt palmite, prior illum in arcum 
fiedit, (330gen legen) circa medium p-Imari terrae quantitate fic ob- 
ruit ut extremitate fua tantum immineat.quantum poteft. Pofterior 
majori eget labore nominatur (Ьйб Ф ш Ь е п )  dum autumno aut
melius
mentis primo vere, penes ilipitem foflam effodunt profundam ad gc- 
mia u(que,fi per rumpos (  noftrates pontes £ bit 23rúcfeft obet neu* 
ge.Vgre SanneJ vocitant} licet, dein cultá terrä leniter implent (mit 
bet 25<Ш''£гbe ?újtélén/} & in ejus medio (armentum fere bori- 
zonti paralellá jaciunt, fortiter conculcant, dimidium pytinte fimi fu- 
peraddunt, & rurfus terra ita condunt, ut tamen oculi duo palmitis 
fine in confpedu.
5• XIX.
Ultimus ex his modis eseteris latius paret,nam pratterqukm quod 
»lias fope, & §. 14, in novellis infra truncum progerminantibus ( m 
feenett &0t£)4ugietO & i. 18• (in benen gelegten iöőgen) prop, 
ter nimiam fertilitatem labefadatis neceffarius fit! pariter §. 16. ad« 
jniniftrari debet, fed diverfo tempore, nam primo triennio infertilis 
integra eil vitis & deinceps vix capax ob ligni penuriam operationis 
§. 18. poilerioris. Aft qua §. 7. docentur non modo primo aliquan - 
do anno fructificant, fed etiam altero tantam mollem adipifctmtur, 
ut cum fenore modum propagandi ultimum habeant. Poitremus 
igitur §. 18־ modus ideo inventus eft, ut & multiplicentur & longiu* 
duraturae fortiores foecundiorésque ligno fiant vites, nam illo ipso 
ralis fua: fitionis annó botris fuperbiunt, fecundó dein anno profun־ 
dius, ligni generandi caufa, novelli palmites ab(cinduntur,hinc &mi- 
nus fertilesj at tertio rurfus & fubiequencibus annis fertilitate nemi־ 
־י: ni cedunt,
$. X X .
In didis vindemiis botri á petiolis refecantur, pytinis ( f a t t e n )  
in acratophoram (  moffebSd}flff) deportantur, & pro faciliori ex- 
prefllone fermentationéque piflillis contunduntur : inde in cados 
rPobing׳’n} elutriantur, Öt jam nomine chymus (íTTafcb} appella« 
tur,quod in doliis ampli orificii (b ieÄ nybt) domum devehitur, 
pralo fort Што bis terve committirur,donec ultimam (lillaverit gut•• 
tam, quod remanet ex acinis, folliculisque compadum, ita propor- 
tione ad chymum ie habet, ut in hujus 18. urnis, illius 3. & i f .  
mulli communiter efie cenleanrur, dicuntur Vinacea (bid tV ein tret 
ß e r )  in acetum, pecoris nntrimentum, vel alios ufus refervanda. 
Prima preffio dulcius nobiliúsque muftum plorat, poflerior aciduis, 
cieterum ä praelo per canalem in minores cados profluit. & hinc aut 
per utrem oblongum (}Sdr innet)} doliis in oenopolio infunditur,aut 
per fecaceum trajedum in majores cados deportatur, dein pro с о т .  
modirate, quo citius tamen eö melius ne nimis evaporet doliis inge- 
rendűm. CAPUT
CAPUT II.
ProgreJJiis Ö* conßrmtio Vini?
ז..5
SI tempeßas calida §. 5. &  ex uvis maturis mallum confectum eft, non modo in doliis fed in cadis quandoque etiam fermen• tefeit, tepore, fybelo blando, &  bullis innumeris magnis, &  va- 
rio,amaenóque colore fplendcntibus, toto liquore fefe motitante, та - 
júsque fpatium occupante, fapor dulcis in acriufculum mutatur (bet: 
befommt bte SSdjrteib) atque halitus fufFocantes candelám- 
que extrinquentes totam implent cellam , ideo ne fubitaneum vitas 
periculum incurrant ji qui vino provident, aut patentes relinquunt 
fores, aur ignem ufqtie dum primus fairem fervor fe atterat accenfum 
fervant, haec omnia fegnius lentiúsque fiunt tempore frigido, uvis 
acidis &c. ucanno 1730. vidimus & ordinarié in vinis Gifshiblenfi- 
bus videmus.
§. II.
Abfit igitur, ut in principio dolium totaliter impleatur, vel oper- 
culó muniatur, ibi oram effufus liquor tranfeendit, hic ingenti cum 
fragore rumpitur vas; circa feftum tamen Divo Martino facrum fu- 
ribundus ille motus, faecibus ad fundum politis,complanatur,& quod 
prius muftum, nunc vini nomen induit, refarcitur quod in vafis ex- 
tat inane ( bie grebe $1í)l) & in tali ftatu ad sequinoftium ufquc vcr. 
лит lapide folumodo contectum permanet.
§. III.
Ad aequíno&ium veris autumníque, quin & dum florent vites 
vinum turbatur, leniter fermentat (ber IPeitt fieißt) & quod me- 
Horis eft notae ruptis bullis exiguos & interpollatos aliquando fonos 
edit (bcr Ш с т  plbbcrt/mtcb gu t)  vifcofitacémque fuam irnmi- 
nuit, fed elapfis quibusdam ieptimanis ceffatrurfus nova haec fermen- 
tatio (bet Ш е т  feilt) cfluviis enim, motu elatere, & gravitate 
ambientis aeris iis temporibus immutatis, prefliones agitatienésque 
novae fiunt, donec rurfus aschcr conluetus redeat,
§. IV.
Durant noftra vina (fcptib Aeger♦ t t? em ) & aetate crudiora 
meliorantur, fic vinum acidiflimum Wachavienfe ex oblivione per 
30 prope annos Melici» refervatum adeo bonum evafit,ut in tota fa- 
mofiffimi Monafterii cella praftantius haud inveniretur, interim am-
gnum
gnurnin statibus difcrímen intercedit: Danubienfla limo plena orba 
fpiritu рой annos tres; quatuor ciciúsve pro diverfo natali, & mata- 
ritate fatifeere inchoant, montana diutiflime durant, quorum quae- 
. dam ut in 9iufibergr/ •£)ep(tgen ׳ ©t«Dt/ Clauftro-Neobargo , «Bfe&f 
Iin9/(£n|er|brflf/®l’Um?/& iubmontanca velocius perfe&ionis gra- 
dum attingunt, quaedam vix io aut i f .  annis ut in 3)?иЦгЬйф/ 
$1h'd)t0ijfarif/ fKobdUtt eö perveniunt, ut gratum falubrémque fine 
aciditate manifeib notum praeftent, caufa in tartan' faecúmque та- 
jorem minoiémve craflitiem, copiam cruditatum refunditur, ideo
$. V.
Cellarii non nulli ( Beller י Ш «п  L e u tg e b )  dum fatagunt 
ante tempus hornum vrno faporem odorémque demere, illud circa 
poicha &c. de uno in aliud vas diffufum fecibus privant Q Ш ет* 
fíbjtcfeetr) ac dein fepius, vel Ungulis annis repetunt, unde quidem 
ingrato ilio hofpidis adhuc Salibus onufto fpiritu evaporato ama:* 
niras aliqua conciliatur , verum conlultius eft abftínere, út non tam 
illius defeidu, quam angulorum pet diuturnitatem attritione gratum 
evadat, etenim non eadem cum Rhenanis Auftriacis eft ratio , ilia 
febtilia & magis (pirituofa fecum robore non indigent, nec alimen- 
tum fed damnum ex iis elevatis perfacilé capiunt, nili quinis mend- 
bus abltrahantur h*c cruditari & gravitati fecum inclufum habent 
fpiritum,pabulum,fomentum־ quodii tempore aut ardore felis fortius 
5 exaltantur, multa non folum ad Rhenanorum indolem faporem ŐC 
ardorem accedunt, fed etiam eadem ä fecibus fata patiuntur; ut an- 
nő 1716. cap. i, 5. 6.
§. VI.
Haec de progreflu,nunc confervationem hypogaeis 4vaíis,31iísque 
meditamur. Hypogaea feu cellae vinaria: quo profundiores, fictiores, 
aftatefrigidiores.hyeme calidiores eo me!iores־tales reperiuntur in edi- 
tioribusViens locis in via regia,3te1meeg/ad Mariam AuxiHatricem,& 
cotra .qus humidiores,cavs,vix aliquot gradibus in terram progredien- 
tes.utad turrim rubram ,portam novam, in Leopoldina, Roflavia, apud 
albicerdones &c. Vino confervendo inaeptse iunt,utpote quae corruptio- 
nibus authoribus aeris nempe viciflttudinibus,calori,tonitrui facile ob- 
fecundant Memorabilis inter caeteras cella LiefingenOs AA. RR. DD. 
Canonicorum Regularium ad S, Dorotheam eft in via ripae, quá ( irt 
2S01tcnIeit0í־bf׳fO itur, nam praeterquam quod plauftris introitum 
concedat,pet vineam integram «xtenik quadruplici ingentium veTo-
В (um
rum ordíncinftruitur, Se indies amplius augetur, tanta liberahtate, 
ut nulli hofpitum росит recuiet,
§. VII.
Dolia non oblonga ut Rhenana fed in circulum conftru&a funt,
П nova, uftulantur primo tantillo pro vafis magnitudine vini ipiritu, 
cum ftrepitu gravi, & ob aerem rarefaftum pcriculoio, ni per vices 
orificium centonibus occlufum referetur, dein aqua fervente eluim- 
tur, ac tantem incoftis vino cydoniis &c, odor conciliatur; Optima 
illa funt queis vinum prius dudum inerat, & recenter evacuatum eft,
(bie CDein* grüne t>afíec) fed nifi mox impleantur, aut fulphuris 
vel potius macis aut aromatam fumo imbuta ocludantur, ia poris 
ftagnante humiditate fitum inter dolium & tartarum contrahuot , к 
quo obrafione, catenarum ferrearum frequenti rotatione, elutione 
&c. vix liberantur,
§. VIII.
Idem vitiiftn & vina non tam horna, montanta, & fortia quam 
danubienfia , tenuia & vetera capiunt, nifi fetis inftru<fta porcinis 
rcdanguló (m it ber peiU23«rfien) quadratum faperioris tabu- 
lae foramen plena fingulis feptimanis purgentur dolia, & id quod ex״ 
halavit, (m it Ьеп^й11#Ше1п) ordinarié vino juvenali, feu quod 
luaderemus potius proportione fervata fortia fortibus levia levibus 
lioviter reflaurentur,
§. IX. i
Prae reliquis vero id mali patiuntur vina in vafe cajus pars nota- 
bilis indies exinanitur (bie in beit Snpffcn Qcljcn) nam totum fu* 
premum vini planum, quafi albo quodam pulvifculo confperfum auc 
cuticula te&um confpicitur, (ber Ш е т  tpirb ! а т ф г )  fed ab hoc 
praecavet medela $.7. & varia inftar fparadraparum inde compofita, 
inter quae eminet ber jfefmter < ££т|Тф1п{$ / vel potius recipe 
Oleum Nucift. Unciam j. Olei Benzoin gut. iij, Cerre 3 j. Terebinth. 
Scrupul, ij, Cinamom. Scrupul. j. Caryophill, aromat. 3 ). mifce pro 
fparadrapa , aut quod cariori eft pretio. ^נ , Ol, Nucift expref. Un- 
cis , 01. Caryophill, 5 ). Ol. Cinamom. Scrup. }. Camph, mofch, 
(NB. ratione feminarum aliquando omittitur) ana Scrup. f. f. ut 
prius. Sed advertendum in malo diuturno nihil prodeífe, ab hali- 
tibus enim graveolentibus humidis copiosbquc extinguitur , quam 
primum dolio !шдцтшг flajuma \ ber ДОсш.пфп# Uincn Vtin* 
( ф и ;2 an,
CA•
C A P U T  III.
• Corruptio &1 Medicina Vini.
§. i.
Q Uadruplex obfervatur Vini in deteriorem flatum progreffius : aut enim color & grata ejus pelluciditas turbatur, aut conii- flentia immutatur, aut alienus fapor inducitur, aut tandem 
totaliter fatifeit. Omnis tamen in eo convenit, quod vel in toto 
vino corruptio haec obfervetur, vel in fuperiori tantum vel inferiori 
dolii parte, medio exiftente bono,prout aut faeces aut negligentia eo- 
rum quae c, 2, §.7. & 8, diäa funt,vel aliae caufe acufantur. Primus 
fuam habet latitudinem; turbatur enim & in pallidum album cerevi- 
iieiimilem, rubentem, vifeidum, nigricantem , vel quali ceruleum 
colorem permutarur (öet W em  brifí;t ftcí>) neque fingulis annis 
eodem modo fic annő 1717. ■20. -23.  29-  .24־ . albefeebat annő 
1715. 8 ג ג ז • ־ •־18־ • rubuit, Anno 1701. 26• .2־• ex e. 1.§. 4. nigrica- 
bat, quorum ultimum difficulter,caetera facilius medelam admifére, fed 
advertere oportet dati quasdam vina praeiertim horna,quas ab incuna- 
bulis pallent talia funt plerumque danubienfia ad ( JÓteiten 0СС / 
Pocfflttg) & lacui Hungarico vicina, ex montanis vero Gumpholz- 
kircheniia & ex uvis immaturis 1713. -16. -19.• 3o, expreifa, igitur 
fignum pathognomasnon ftatűs prsternaturalis eft,concomitans fapo- 
ris, & odoris amasni deperditio, & ingrati fine vitibus aquifitio.
§. II:
Caufae praster affignatus c. 1. § 6, c, 2. §.4. & c. 3: $. 1. funt, pri- 
mi frigus, fic qus hyberno tempore é longinquo advehuntur, aut 
glacie indurantur, quam primum liqueicunt, cerevifiam referunt, & 
iucceffiu temporis in cella iponte quidem ad fe redeunt fed imminuto 
vi gore, jeCKKiló calor пят etiam fi puriflimum vinum coquas, ipumat, 
ad fundum fasces praecipita t , & fi id lente diuque fiat ,orbum fpiritu 
labem contrahit; tertii motus diuturnior: ideo in cellis portatilibus 
turbatam perfepé confpicimus (ber Weift fcfylaßt fid) rtb) quod 
non nif) unitis viribus, dum é lagenis in vas elutrianrur, ab impuri- 
täte fe liberat; quarti efluvia ex cerevifia, ligno adjacente, braffica 
condita, caleo, carnibus recentibus, fylveftribus, feminis menflruan־ 
tibus, praefertim valetudinariis, quó enim vinum fortius, eo prom• 
ptior ejus corruptio fic urnam vini hugarici optimi de anno 1720 cu- 
jusmení'ura florenő vix effiet venalis ä feminis in albo •turbidam vap״
В 2 pam
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pam degeneralTe novimus. Omnes tamen cauf® in eó cöeunt qua- 
tenus fpirituum penuria rartaro &c. ad latera propellando eft incapax, 
vel hoftiles continuo й fecibus corruptis elevantur copiae ( bcr EDcttt 
fyebet fid)) vel mifcela ejus in 0 , Oleo, Spiritu, & Aqua, ex inte- 
grő disjicitur.
$. HI.
Ars modum invenit quo caulis arnmotis vino aegrotanti fuccuri« 
túr, prímé putrefeentes &c. feces amoventur, fubftitutis ditioribus 
pauperies fpirituum levatur» & tértiig, mufti, aut melioris Bacchi 
commifcentur; deinde vero etiam quidquid non morbidis modo vi- 
nis, fed & hornis aut quae cito ctarefcere volumus turbulenti ineft, 
perco&am ichtyocollam ad fundum praecipitatur, (bie richten,)
cum hac tamen cautela,ne ira recenter perfanatum vinum per no&etn 
in vitro &c. detineatur,aut peregré transmittatur; fecus enim non- 
dum ad fundum depolita ichtyocollá in meros exiguos albidósque 
hinc inde voletantes abibit lacinias.
§. IV.
Alterum vitium in priori quodamodo includitur & fpecialius glu- 
tinofitatis , nomine venit ( bet W em  mirb З^ф ) guttísque obion- 
gis, odore gravi, quafi meris uvis fcateret, lento fluxu fine ftrepitu,
& bullis diu ex margine perfidentibus fe patefacit,in hoc propendent 
vina quae aut nimis aut minus maturuerunr,Danubienfia prae monta- ' 
nis, hsc virideícentem, illa ut Purkhavienlia, Stamerftorfienlia, &c. 
aqueo albidum colorem inducunt,caufas lunt §. 2. expofit®, item fe- 
cum vifcofítas, & elateris imminutio quae tamen fere Temper remediis 
3, & forti immiflarum catenarum agitatione, aut fuper fcopas no- 
vas in gutturnium ( (£>tej3־־£ßm te) affufione reftitui poflunt,
$• V .
Vinum quandoque ä natua $: 10.; vel annorum diverfitate ut 
1713 & 27 in bonitatis notam amaricat, quafi iulphure condiretur 
quandoque verum, dum invia ad corruptionem eft,infueram & ranci. 
dam amarulentiam ä caulis §.2. praefefert, fpirante aciditatem odore 
(ber Wein & paulo poll tartaro fuper ipirituolas partes prs-
dominante in acetum permutatur, nili diligenter ea quae §, j. docen- 
tur, oblerventur, aut alia obvolventia & abiorbencia ut lardum caro 
fuilla, triticum, lignum falicis, cineres &c. in pica mulierum ulitata 
fecundum Gratar ollum immergantur, ufitatiilimum eft fcacharum u״ 
ftum cum ichtiocolla in menfuris g. ladtis incoquere & dolio 20 ur-
narum
narum immergere, fed tunc ea qua poteft celeritate divendatur,ne uti 
folec citius corrumpat,
* $. VI.
Tandem fupremum omnium malorum vappa tanquam fphacelus 
vini eft, feu к tonitru feu ab ijs quse §,2, pradertim n. 4to mcmoran- 
tur, indufta fit, rarius tamen hoc malum fit, fed dum advenit fetet, 
peregrinos intendit fapores, colores, fufco-nigricat, & nec acetum 
necfpiritus inde utiliter elici poteft, ut patet in vino coäo quo no- 
va dolia §. 7. c. 2. elui folent ; igitur remedium nondum eft cogni- 
tum quo in priftinum ftatum reduci pofiét, ufum faltem aliquem in 
caemento ad tedificia conilruenda obtinet.
§. VII.
Quemadmodum homines debilioris conftitutionis a gravi agri■ 
tudine curati ex levi caufa fepe recidivas patiuntur , ita & vinum 
§,4. &f, agrum, in tali caiu alij fyrupos cordiacos roborantes ex 
vinis generofis aromatis faccharoque Ötc, comifcent, & non nunqukm 
fub tali larva luridiflirnas merces caro fatis pretio divendunt, quod 
an non aliquando vinis fub ceraforum acidorum nomine ( her tVáct)* 
fel,C£>dn ) eveniat, viderint ij qui feviflimos ab his dolores colicos, 
febres,&c. reportarunt.
$. VIII.
Alii etiam mala: feriata: confcientfe caupones lythargyrium & 
bifmuthum imiicent,verum quae к vinislythargiriatis parefes colicae &c* 
fuperveniant fuperiori feculo ex Ducatu Wirtembergenfi trifli exp eri- 
mento difcimus MN 1. an. y. & 6, o&f. 2$ 9, p.m.601, ä bifmutho autem 
quid fperandum, Arfenicum fatis cui femper adjungitur nos monet, 
nam prster colicam cujus MN c. in Monachis meminerunt , dyar- 
rhaeam & mortem fubitaneam cum inflammatione corporis obferva• 
vimus к vinis illis fa&atiis qua? annő 1726. publicé in area (©гйЬсп) 
appellata pertiifis faluberriaeo Celfiflimi Regiminis jufili vafis deperdi- 
ta fuerunt, utinam faepius in tabernas falutaris haec animadverfio in- 
ftitueretur, perfepe forté in fundo vafis ex quo venale depromitur 
Vinum e1X>etnIe11tßeb־tXtj33 ingens corrupti fetentis vas ipium ni- 
gredine inficientis magmatis quanritas mixto gravi terreo - metallico 
pulvere tamquam orthodoxo bifmuthi &c. fignő inveniretur, qu od 
etiam reli&is per 24. horas vinis fimilibus in vitro & ita ex pulvere 
ad fundum praecipitato vappefeentibus inferre licet, principaliter vi- 
ná lythargiriata atramento fympathetico л'put lentilium in ]atrommmaי 
tisfraüieis explorantur, per coloris fubitam mutationem , illa verő
Б 3 qua?
qute melle &c. dulcificata funt, facile ad GratarolH methodum dilcer- 
nes fi fuper laminam ferream cardentem aliquod guttulas effuderis ל 
evaporat nimirum vinum remanente meile. 1
CAPUT IV.
Principia &  fele Bus ordinarius Vini.
§. i.
IN dolio trium diverforum corporum exiftentiam fecum, tartari,& vini, vulgus novit, depofitis facibus vinum fit C.2. §. I, & 2. qua? rurfus nili obftrahantur,temporis (patio minuuntur fubtilifan- 
tur (  bev Wcin  fvi$t bce UTuttcr.) & fere nunquam ad tantam de- 
venit vinum puritatem, ut dum quiefcic in magno diu vafé nullas от- 
nino feces ad fundum praecipitet, ratione loci temporis &c. varias ; 
ex montanis fplendidius flavent copia pauciores funt & in urna vini 
earum mcnfura unadelitefcere cenfetur, danubienfium contra vifcidae. 
graves, fulvo* pallentes,praedominatur in earum principiis phlegma,
& terra, attamen temper fere funt vino fuo fpirituofiores & quo ex 
dulciori antiquiori maturiori & nobiliori funt progenita?, eo quantitas 
ardentis fpiritus deftilatur major,fuavior,fortiórque, ideo Tokáin* at- 
que Hungaricae non pretio modo led & fpiritibus inde elicitis duplo 
fuperant Rhenanas , & hae tandundem Auftriacas ; Noftri Domini 
Pharmacopaei 01, vini ex fecibus & Junken copiofum © volatil. 
cenficit,
$. II.
Qukm primum feces depoiuit mellum acidae vini partes protru- 
duntur in peripheriam vafis.fi fupremam quandoque clavellam& infi- 
mam, hanc ob feces illam ob preflionem minorem exceperis, fiunt 
tartarus in doliorum firmamentum ,quibas fortiter ita adnafeitur, ut 
non ni fi vi feparetur aut negligentia eorum qui vafa inanita non con- 
diunt §. 7. c. a & aperto diu orificio aeri exponunt; nam quamvis 
alias juxta Porhav, tom. 2. / 1 2  .«4׳. doärinam tartarus 20. partes 
aquteőc ignem bullitionis ad crafliorem folumodo fui folutionem po- 
ilulet, nofter tamen non tantum fponte iua in fuperficie dolio proxi- 
т а  mollefcit, exteriori farpe ficca & bona exiftente,& fub hoc larva 
malum §. 7. c. 2. ocultiffime producit: verum etiam fi aeri pluvio lon- 
go; tempore exponitur, quafi craffo folutus deliquio in nigrefeen- 
tem abit liquorem.
Nuper in Dolio cui 30, líra* Perchtóftorfenfis vini ab annó 
!729. ulque in elapioe byemis principium ineranr, duas libras tarcari 
invenimus, minor quidem quantitas repedetur in in vinisHungaricis, 
Rhenanis, vetuftis item Danubienfibus,aut botrorum maturitate con- 
fpicuis, fed major in montanis noftris acidis hornis, immaturis, & k 
faece fua nondum abltra&is, variat tamen quibusdam annis tartarus, 
anno 1720: ■־21־ •21־ ־  copiofior erat & (plendidior caeteris. Color 
fufcat, naturaliter hinc inde fplendicat, & talis etiam fere poli contu. 
fionem remanet in Auftriaco , dum econtra Rhenanus Sc duritie efi: 
mollior,& pulverifatus colore fit albicantior, fapor ad falfo־acido־ ter■ 
reum vergit, unde etiam ad aceta paranda adhibetur.
$. IV.
Deftillationi fubje&us tartarus,dat primi igne arena: lento ex retor- 
ta ad tertiam partem vacua aquam fpirituolam amaram fubacefcen- 
tem St optimé licet lutatas commiffuras penetrantem, fecundo vapo. 
rem fubalbidum cum fpiritu valde penetranti una cum 01. tenui ni- 
gro grato, neque potenti coerceri ullo luto; tertii Ol. crafTum feti« 
dum ponderotum per te&ificationem multa depolita terrá in prius 
convertibile, quarto junk. chymt txperim,pag. 164. addit fal vol, fi ig* 
nfs gradus probé reguntur •,quinto 1n fundo mafla nigra manet faporis 
Alcal. urentis, quae in aere liquefcit in 01, fubnigrum , Boerch. /. c. 
ex 25. libr. tartari crudi Auftriaci in igne aperto calcinati falis tar- 
tari valde elegantis lib, 6. fere.aquiruntur ,& alkalmin n. 2. line, xiiij, 
St olei ftetidi t> jx. ordinarias ex tartaro compofitiones üt Tinft. 
cremorem &c. ex Difpenf. Viennenfi, volatilifationem falis tartari ex 
Junkenio l.c. petes.
$. V.
Dum unum alteri vinum in dolio notabili quantitate, & lenté 
per faecum linteum mifcetur,inter duas adhuc horas infignis utriusque 
fecundum charaäeres proprios differentia percipitur, all dein non am- 
piius Dum vero longo tempore quietu perfeverat in fupremaSr infima 
lui parte (ibi propter fpiritum deperditum ,hic craffiorum comixtio- 
nem) deterius eft,quam in media, unde ex uno vale 8. & r2. crucie- 
ris Stc. dividendi non nunquam folet, curiofiores ova filo in dolium 
fufpenderuntjuper qua: tartareus recenter inducitur cortex, & intrin- 
fecum vmi tartarique motum patefacit, quo imminuto malum c. a, 
' §, 2, fubfequitur. \ '׳ "'"י4' ״ ' ' י '
$. III.
$. VI.* *
Mii fiúm nondum fermentatum Chymiae expofitum d.1t/׳r?W phleg- 
т а  dein copiofum Ol. afl quamprimum fermentavit in vinum, alia 
principiorum eft ratio, SaU in anatómia Antimonii apud Schroederum 4 
ä vino obtinuit ,primo ipir. ardentem, jecundó magnam copiam aquae 
iniipidae, u*tid falem vol. fub forma fumi afcendentem, quarto huic 
1no< fubjungitur oleum quoddam vere pingue inflammabile. fed pau* 
cum, quinto ex capite mortuo extrahitur, fal quoddam corrofivum,
/evro poft extraffionem falis relinquitur terra limofa inutilis ; nos 4. 
vinorum Auilriacorum anni !727. cujusvis lib, ij, deftdlavimus quo• 
rum priora duo inter danubieufia pofteriora inter montana excellunt,
& dedit
Afpernen(t) Drachma,
Spiritus ardentis debilioris circiter - * £ - - 28.
phlegmatis acrioris - - - - * 1 / 3 ♦
Extraffi pinquis craffiufculi & in aere tenuioris initar mei■
115 cum grato odore diffluentis - - ■ • 10,
*Polßo-rffen fe ,
Spiritus ardentis parum fortioris - 2? ־ • ־ .
Phlegmatis - - - - - « 1 4 9 ־ •
Extraffi acidi pinguis mellis irftar grate olentis 9 - ־ ״ * 
Kri&endorffen/e,
Spiritus ardentis - - - - ־ / I .
Phlegmatis acris - - - - - 1 3 3 .
Extraffi - - - - •■־ • / ♦
Matterbacbenß,
Spiritus ardentis bonae natae - 49 ״ ־ .
Phlegmatis » * 130 - ־ - ״־ .
Extraffi 8 - ־ ־ ־ - '־ ־ •
§. VII.
Spiritus ardentis in vino exiftentiam nemo negat,at cujus is na- 
tűrte fit ingens eil controverfia, qui acidum effe ftatuunt fequentibus 
uruntur rarionibus, primo in fpirit. falis armoniaci vel urina; puriori in 
offam albam concrefcir , fed contra eft quod tartan‘ fal cum aqua 
fontana, item fal tartari cum oleo tartari fecundum Bohn non nihil 
effervefcat. Secundo calenti ianguini affufus efferveicit ficut Spirit. Vi. 
trioli, at non iemper quin potius pro diverficate fanguinis. Tértid 
Tinct. Myrrhae caftorei cum ipir. vini parata per fpiritum falis armo-
niaci
§. VI.
niaci praecipitatur, fed contra in praeparatione Refinae Jalapse&c, fit 
praecipitatio etiam per aquam i quarto Vinum generofum per Alkalia 
V,2• cretam, corallia teftas ovorum ita enervatur, ut martern non׳ ס
agrediatur,& deftillatum paucum & debilem dat fpiritum; quinto fpi- 
ritus ardens ex aceto ipfo extrahitur, imo & á faccharo Saturni, fed 
contra nullum corpus alkalinum &c. reperitur, quod non de contra- 
rio fere participet; fexio remedia alkalina ebrietatem praecavent, fic 
finapi jejuno itomacho, affus pecudum pulmo ex Plinio : & allium ex 
Hypocr. cie vi3u in acus. 71. 59, recommendatur, fed contra acetum 
etiam־& fuccum femper vivi Etmüllerus pro Epithemate capitis in ebrie- 
täte concedit,
VIII.
Qui alkalinum vini fpiritum eife contendunt, nituntur fequen- 
tibus : Brimo nullus fpiritus acidus eft infiammabilis, fic pulvis pyrius, 
fi ípiritu vitriol, irroretur non accenditur, fecus fi fpiritu vini. Secun- 
dö Vinum & Spiritus ejus prodeft in ulceribus, & cangraena, in quibus 
faepe pro caufa acufatur acidum. Tertio Spiritus vini nunquam ace• 
fcit, fed folum diuturnitate temporis lanquet; item vinum acefcens 
parum dat fpiritus, ideo potius vina corrupta quam acefcentia emun- 
tur pro ejus defiillatione. Quartó Spiritus Nitri per Spir. Vini dulci- 
ficatur, & notabiliter eflfervefcit. Quintd Spir, Vini fine defiillatione 
per iteratam falis tartari, calcis &c. infufionem reäificatur : fed eon- 
‘ > tra etiam ex fpiritu reitificato & fale tartari fit baljamum Samtch Para- 
telji, Sextó Vina generofa podagricis minus nociva funt quam tenuia 
& acidula, fic Vina Rhenana ä Sylvio (Г Cratone confequencer & Auftria- 
ca damnantur, commendatur vero Vinum Hungaricum malvaticura 
&c. parva quantitate fumptum,ut habet Ramazinus de moré>.oj>tf. s, 1u 
ex Willi[, «£־ Heímont, י
$. IX.
Cellebrem hanc controverfiam dirimit Boerhav. inflit, chym, tent, 
2,j>, 116. procejfu 46. quoniam enim primo in reäificatione fpiritus ar- 
dentis per. ierpentem ftaneum tamdiu continuatur defiillatio, donec 
aqua acidula incipiat prodire, feu duae tertias fpiritus reäifieati exive- 
rint ; & fecundó in fundo aqus acidulae parum fpirituofe, & tertio ali• 
quid olei faporis & odoris ingrati reperitur, confequens eft in fpiritu 
vini ordinario triplicem illam fubftantiam latitare, at qui alkohol prí- 
mum prodiens acidum dixerit profeftö graviter errat; nam neque in י
I fe acidum, neque alkalinum fed püré fulphureura eft, indeferens adC  utrum-
К
utrumque, fiquidem fl abdrahatur deinceps fuper alkalina,effervefcit 
cum acidis ; fi infuper acida cum alcalinis ergo.
§. X.
Nunc, potius in bonit3ris vini notas inquiremus : (Jé brit)
^ r í e  £ B /b a é  S B e ib /b e r  S B ir tí) /  unD Я В гт  : Ded) feprib fis ram !)
gcad()í/ПЫГШ fte 0!)n BafíiT ft’pn. Oportet autem in vinis bonis fy- 
labam cos vel potius vocabum coda rcper;iri, id ed fint colare,odore, 
fapore grata, ta&u frigida auditu drepicantia, Геи ut fcbola ialernita- 
na canit:
Fortia, form oja, fra g ra n tia ,frig id a  fr ije a .
Particulariter vero bonitatem vini cognofcimus : prímét* loco na•
»ali, c. i. 8.9 .10. fecundo fitu vindemiarum, c.i. J.f.Sti 1, tertio т а -  I 
turatione uvarum, c. 1. §.6. & 7. quarto defe&u vitiorum c 3. & c 2.
§. 9. cuticulas albe & qualitatum peregrinarum ad fuperius dolii 
& inferius foramen, c, 3. §. t, quinté fenio, c, г §. 4. & f. fextd colore 
naturali pellucido,claro feré auri indar fulvente,non rudo ,aut fatu- 
rato, feptimo fapore amarefeente, c 3.$. y. aut apicem linguae fuavi- 
ter fortitérque fecundum terras genium penetrante, nulla dulcedine 
a-ddri&ione, vifcedine, aut aciditate manifeda; verum hanc ultimam 
egregid mentiri aenopolx folent, Danubicnfia montanis permifeendo, 
ut rara fit 2vis in publicis hofpitiis, nc dicam alibi reperiri cadum a 
natura vinum, 03 avo odore vinofo, reficiente, fibi proprio, gtatóque 
(c. 2. §. g. ad finem) ex ore paululum claufo accellerata leviter in : 
& expiratione per coanam ad nares & caput delato, nono quod non 
modo in dolio blatret, c. 2• § 3. fonúmque continuum edit, fi cer• 
tum genus Typhonis vitrei (&tbec)  'n •d immititur verum etiam 
dum inde exceptum vitro infunditur eladicá fuá vi acriter refidit bul- 
lásque & cito format & in momento deperdit; bonitatis pariter no- 
ta ed. Si decimo cito pertranfit renes, co&ionem juvat, altero mane 
madorem lenem caufat, liberalius haudum ad calculum non diiponit«
Iindecimc) ovum recens & fibi impofitum nigredine tanquam fulphura- 
tionis figno non inficit, ast duodecimo fe folo per noóbsm in vitro repo- 
fitum Tenfibilittr non mutatur; aut decimo tértié dedillatione multum 
boni fpiricüs ut §. 6. Mauerbachenfe & Kirchendorffenie fundit, 
remanente, decimo quarto extrado acido parva quantitate ut Ioc.cit.
§. XI.
Inferior folummodo Andria Vino fuperbit, cumprimis ( tn 
nrn зшер Uierteln uurer Dem Ш1еппес־ Ш и 1Ь unb ÍT5emí)tfrf9*
X>cvg )  esteris duobus quadrantibus fi Greiffénfteineníe ג König-
ftetten-
ftettenfe & Tulbingenfe exceperis , minoris funt m o m e n t i fingiilís 
feré annis in publicis calendariis & lapé inaequaliter divulgatur, qui 
locorum feleQus inftiruendus iit, quod perbelle exteri vini mercato- 
res norunt, dum ordinarié quod optimum coemunt, ad iuos depor״ 
tant, noftratibus incolis Danubienie relinquentes. Commendantur au- 
tem potiffimum illa qux in diftriftu montano , qui ä Bada civitate 
ad Nuisberg 51 inde ultra ClauftroNeoburgum extenditur, item in 
altero colle citra Danubium, qui penesLongam-Enzerftorff ad Biiam- 
berg & multo amplius porrigitur reliqua qux infra Viennam verius 
Hungáriám & plurimum loco humiliori crelcunt, minorem pro re na- 
ta laudem merentur, rationes ex c. 1. §. f. 6. &c. defumes.
C A P U T  V.
Proponit ufum &3 ctbujum five feleffum
Ai e di cum Vini.
§. i.
IN fele&u medico notanda eft seras, temperamentum,tempus, re- gio , confuetudo , dofis, qualitas, & morbi in quibus juvat & no- cet, Pueros ante 20. annum á Vini potu arcebat Plato, fenibus 
laftis inftar effe paffim authores pronuntiant; nam in illis fibrarum 
י-י mollities & acidi quantitas obftat, in iftis deniitas, ariditas, fpintuum 
defe&us reftaurationem requirunt, aft quotidiana Praxis concedit 
vinum dilutius pueris, meracius fenibus, in adolefcentibus autem & 
viris temperamenti indoles,&c. fpeäanda venit, biliofi,& fanguinei 
plus á generofi vini fulphure detrimenti capiunt , melancholici aci- 
dum quidem accumulant, fed animi exhilaratione juvantur, phleg- 
maticos folos juvat.
$. II.
^ftas ardorem vini fortioris in fubjedis, quibus ventres nimis 
calent, non fuffert, nam cibi perturbationem nimio fpiritu efficit. 
Duret.соле./. 2. e. 20. hyeme minus fed meracius bibendum, vere plus 
fed dilutius Celf. /. 1, 0. 3. quin & jejunő ftomachó vini prasfertiin 
non perfrigidi potio caput petit, nervos ferit, hominem ad traftanda 
eo tempore ftudia ineptum reddit, nifi in confuetudinem induäa fit, 
fed & tunc corpus extenuat, fuccum gaftricum diffipat,diluit, & fi- 
bras nimia ftimulatione fucccilu temporis attonas reddit,unde pota- 
tores, plerumque minus comedunt, quia famem torexis, id eft vini
C i  potio
potio folvit, excipe peregrínantes, aut tempore nubilo domo exim- 
ros, imprimis П jentaculum praemittatur: oportunum vini affumendi 
tempus eil coena & prandium , poftquam bubulae v. g. efus praemiflus 
eft; ira enim non tam fortiter in fibras ventriculi agit, nocet noftu, 
quia iomnus fufficienter fititn levat. Hypf S, ז . Aph.17* Nec exacer- 
bationes acutorum nifi furnma proftratio virium & acriiia metuatur. 
Vinum admittit, agit enim Tulpius in moniti{ med, A Vino tenui in Um- 
pare dato febricitanti robur & fudor. Item nets ad Calium Aurelianum refe • 
runt phrenitidem vini largo potu primo in rabiem deinde in fomnum 
tandem in (udorem profufiífimum verfam & perfónatam eiTe, Ail in 
morborum graviorum declinatione per aliquod dies confirmato com- 
muni Medicorum foffragio vinum admittitur; hinc Sjdenhaim, in con- 
ftitutione anni 1673. 74. &7f. convalefcentibus ex febribus diutur- 
nis, longis evacuationibus emaciatis, de nodle incaleicentibus, fudan- 
tibus., verbo in tabem proclivibus mane & vefperi 4. vel f. cochlea- 
ria vini fortioris quale eft malvaticum, mofchatelinum tkc, cum eu- 
phoria propinavit ; id ipfum remedium anno 1661. 2 ,3 .4 , 
li cafu cum tufli, fcrcatu glutinofo, quafi phtifim minitante,apud fenes 
expertus eft.
$. ПГ.
Nullam quam homines copiofius incolunt regionem Deus iuis 
deftituit neceflariis, ut potius luxüs causa & alimenta & medicina- 
menta aliö ad nos deportentur, Auftria ventis frigidis continuo expo- 
nitur, qui fi abfunt vulgari proverbio venenata eft, reflate vero im- 
mixtis ftepe gravibus tcmpeftatibus quandoque de die urit adeo, ut 
quamvis procul ob tequatore (ita fit, calor tamen ob terram calcariam 
vix par fit ferendo ,ingruente no£te frigida, incolas etiam partim re- 
ligionis, partim confuetudinis causa carpionibus,cibisque farinaceis 
& leguminibus plusquam nonnullae gentes fe infarciunt quorum от- 
nium medicina conveniens noftrum vinum eft, fibram roborat,ob. 
flru&iones praepedit coftionem adjuvat, Paulus enim Apoftolus Ti- 
motheum qui ex infirmitate ventriculi asgrotabat, diferte monet, ut 
vinum mediocrem ufum fibi habeat commendatum; deinde tartarea 
fua vi flatus difcutit,infenfibilem tranfpirationem auget,aut aliam eva- 
cuationem fubilituic,neque tamen quod caput rei eft nimium,ut Hun- 
garica vina folent, excalefacit,ne aliunde in inflamationes pronus po״ 
pulus (raro enim continua hic aliqua febris reperitur cui inflamma- 
tio non adjungeretur) majus incurrat periculum.
IV.
r §. ív.
Nihilominus plures prsfertim ex venerando muliebri fexu repe- 
t rire eft, quae decoris caufa ab incunabilis vino abftinere confueve- 
runt, bene coloratae vividae, praeferam Г1 temperamenti cholenci lue- 
rint, atque mulco melius quam quae ftrenuo vini potui indulgent,va« 
lent. Et profe&o ejusmodi homines habent in receiTu dum indigue- 
rint cordiale Гиттит к vino, laetificans cor ,omnem lapidem őrien- 
talem goanum Bezoardicum &c. exuberans, quod plurimi turpiffima 
vivendi confuetudine perdiderunt, quia eo progredi futu,ut in mor- 
bis etiam,quibus minimé convenit cogatur medicus vini tantillum ad- 
mittere fecundum illud Hyp, confueta longiori tsmport^qudmqudm deterio• 
ra fvtrint, prs minus afuit is feruntur; & rurfus dandum aliquid confuttudi- 
vi &0. etenim conftans eft obfervantia, fuccedívé defuefeendum ede, 
alias is pras(ertim,qui fpirituofis afuefcitjhis repente politis hydropicus 
evadit»
§. V.
Dofis ex antecedenti $. colligitur, ordinarié fani afueti & ro- 
budi in prandio dicere folent, auf etnitt guten Q3tffen gel)0t’t ein gu< 
ter St’Uncf; item auf ein s3)iann eilt SQogel. Id eft dimidium men- 
fura:, contra alii duabus tribus &c, menfuris non fatiantur, absque ta- 
men laefione manifcfta, tu ita inftitues ne fit: Ants fitim potus me sibus 
ants famtm ,־ & verum notari velim illud Celf, Intemperanter viventes fi 
4grotant tut Uthalittr aut diuturne; nam fi quae intemperantia fubeft,du- 
rior eft in potione, quäm in efca, quamvis Hyp. dicat, facilius eß imple- 
ri fotu quam cibot intclligit enim aqua non vino, liquidem iftud non 
modo fecundum Caelium Aurelionum in furorem fpalmum & vigilias 
incurabiles prateipitat, verum etiam ebrius ,qui ex improvifo obmu- 
tefeit, convulfus intra tres dies moritur, nifi eum febris corripiar,auc 
qua hora folet crapula folvi ad vocem redeat,aut fuaves formni fuper- 
veniant, Hyp. S. f.Aphir, 5־. oc Duret, eoas. n. /. 2. e. 14. unde apud Du- 
return Coae, 1,1,1.в.2, quaeritur an faporari ebrioli« malum?
§, VI.
' Ingens igitur ebrietas malum eft, qua demortuis, dum fecatur 
granium j invenitur cerebrum multo la&efccnte fero perfufum Bone- 
tus in fepulcb. avat, Hyp. ad eam curandam jubet multá calida aquá la- 
vare, & capiti fpongiam eä imbutam applicarefin nares autem cepam 
cortice detrafto immitere, fi patiens oculos aperiat, &voce recupe- 
rata ad fe redeat, neque nugas loquatur, ea quidem die foporc deten- 
tus jaest, pofterä autem reconvalelcit, quod fi vero poft tempus ali- 
. . C 3 quod
quod ere&us bilem vomuerit in infaniam agitur, 5c fere diebus quin- 
que ni(i dormiat ,moritur; Optimé vero folves crapulam fi citam vo- 
gnituricionem vel diurefim promoveris , Ranm%. aut acetum teftibus 
appofueris, ]uncián fiiadét interné fpiritum ialis armoniaci quem vo- 
cat best * (Seiff /  fed huic non multum fidendum; пат me-
tuendum eft ne ®Ilus fortior & apoplexia concitetur. Quidam Mon- 
haimii ad Rhenum uni ex crapula convulío & íummé deliranti venam 
Iccuit őt brevi curatus eft.
§. vir.
In qualitate tot funt diverf® vini fpecies,quod terrarum indoles 
in quéis erefcic. Vinum recens & percolatum Ramoiinus magis uri- 
nam vult movere,quam vetuftum exemplo ab iis defumptő, qui elu- 
triationi mufti in cados tempore autumnali aditant, fed hoc in muito 
noftro rarius ob cruditatem , copiámque faecum; 6c dum id fit, haliti- 
bus quos evaporat in acceptis referimus: contra vetuftum c.2. §.4. 
praefertim montanum ob contrariam rationem exaltatis principiis то- 
tum augentibus, incidentibus , & roborantibus diureticum eft iníigné, 
& qiiandóque diutius convivantes fiepius intra horam lotium reddere 
cogit, ber tPein  treibt gu t/  ideo in chlorofi, hydropifia, obftru- 
itionibus, ftranguria, ofcitatione, horrone ,febribus quartanis, quoti- 
dianis diuturnis, idero , morbisque exteris к vifeido, tenaci, elateris 
debilitate & minori fpirituofcentia parantur in vino decoda autinfu- 
fa cum radicibus aperitivis amaricantibus martialibus &c. talia pro- 
itant in Difpcnfatorio Vitnmufi ut decoB. antiB. aperit, majus cum & fine 
Rbai. aperit, minus &«. ér apud Zwölf vinum Hу peer, obfervandum ta- 
men in decodiorvibus eft, ut in principio fpecies coquantur in aqua, 
& circa finem folummodö vinum addatur, ne fpiritu deperdito го- 
borans ejus vis fatifeat.
5. VIII.
Qui facilé inebriantur ,aut ob curas, ftudia, venerem, morbos 
faporofos , &c. debilius cerebrum habeat, tenuiora uti funt Politor- 
fenfiaaut montana fed к facibus abftrada, őt aqua diluta bibant, ait 
enim Cornelius Celfus W.1, e. 4. vinum dilutum infirmo capiti magis 
qnäm aqua & vinum cx toto convenit, nam illa robur nullum adfert, 
hoc agitatione nimia aut narcofi nocet, & Lethargicos apud Caelium 
Aurelianum cum refpiratione alta 6c convulfionibus occidit. Contra 
fi infyftematc uervofo vitium non eft, fed vires iolummodo fpedan-
tur״
túr, conceduntur, faepe fortiora mcra,uti in fatigatis sx longo laboré, 
itinere, tempedate pluvia, in anxietatibus, vigiliis & apcpfia fenum, 
t Morbis ex inanitione v g phrenitide cura fyncope commendat Ara- 
t*m , in febre acuta cum puiiu debili celeri & fummö languore in 
afuetis & parca doli Bxrhovius.
$. IX,
Neque tritse quorundam curandi methodo fubfcribqre poiTumn», 
qui in quacunque febre conrinua cane pejus & angue vitium fugiunt, 
cur enim obieoro mixturis fuis alea fortidima volatilia, uti funt mix- 
tura dmplex.fpiritus fuliginis, liquor C.C. fuccinat. camph, &c. aegris 
immifeent, & vinum quotidiano ufu naturas homogeneum penitus 
profcribunc.
§. X.
Qui foluta alvo exercentur, frequenter juvat vinum auderura 
& plenius neque id ipfum pervetudum, falfum, aut dulce Cei Ius /.1, c,6. 
ac Andria talibus dedicuitur vinis , omnia enim ex c, 4, $. 3. multo 
fallo id ed tartaro dotantur neque obdant vina rubra ad Rff/z, crc- 
icentia, quia ida etiam tenuia,non plena funt, & paria fere cum albis 
habent principia, «d enim hic loci familia quae roto anno hoc utitur, 
neque tamen in eo majorem alvi addridiorem, led potius eosdem cum 
caeceris effedus advertere licuit.
$. XI.
Anno 1726. ad hyemem febres continuae ardentes peflimi moris 
& fiepe lechaies inter vinitores Perthtoldorfii vicinos & plebem ob« 
fervaoantur, caufam unanimiter vinum hornum accufabant quod ex 
§.6. c i. facile credendum, liquidem illi ut plurimum ob precii par- 
vitatem mudo fe ingurgitant, unde aliás etiam nullum apud eosdem 
magis o-rdinarium ed malum quam hydropes, cachexiae, febres in- 
terrnittentes , mendum, haemorrhoidum.&c. obdructiones, fcirhi in- 
veterari, ut merito Hypc. de ration vi3. incut, f  61, damnet vina dul- 
cia, quia tumores hepatis 6c lienis augent, ob crailitiem fermentefei- 
bilem minimos harum partium meatus^non permeabilem.
§. XII.
Non prseterire poflumus pedem illam communis fanitatis a?n0«' 
polis Viennenfibus adeo familiarem, qui mufti recentis pattern tern- 
porc Vindemia in doliis plenis forritérque obturatis recondunt, к fer- 
mentatione prohibent,& fuum femper muflum CPirnt« Ш е т  appel- 
lanr._) conficiunt, cujus dulcedine abfynthitem fucant, & divendunt: 
quas non turbas motusque in corpore humano creat? din dolium 
* vino
vino plenum modica ejus quantitas inftilletur, totum ita liquorem 
commovet, ut fpumet, bulliat vitróque effufus exiliat: anne creditis 
fluida corporis noftri & folidorum teneritudinem plus refiftere pofié? 
egregié quibusdam in locis cdittő fancitum efh, ut cenopolae hoc fu• 
cationis modo abftineant,ficut jam olim Wilifius traft, de ferm, fcrip- 
tum reliquit.
§. XIII.
Principalis & fűmmé nociva in Vinis Auflriacis praefertim recen• 
tioribus eft qualitas falino ־ acido-terreftris, ä tartaro crudiori de- 
pendens, propter quam calculus, & phtyies incolis endemii funt, 
nam & veficulofa palmonum, fubftantia ä ventorum §. 3. frigore la• 
befa&ata, rigiditati ejus impar eft perferenda:, & quia Diurefim то* 
vet, facile tubulis Bellini in renibus quemadmodum putamini ovo• 
tum c. 4 5. f. tartareas partes primo adhaerent ,• & á tergo novis ad• 
venientibus copiis increfcunt in calculum : par ratio eft morborum 
qui fimilem caufam in vena partae &c* agnofeunt, ut colica, ifchiatica, 
podagra, arthritis, pailio hypochondriaca, haemorrhoides,hydropes, 
fiepe incurabiles cum urinis rubris dolentibúsque conjuQas;minus igi- 
tur fuadendum in poftremo morbo falia nimia dofi repetere, nam 
quamvis in cafu §. 7. falubre fit in falinis remedium , in hac tamen 
acuta ícorbutica Diathefí cufpidibűsque tunicas vaforum lymphati« 
eorum corrodentibus citius lethalis fit eventus.
s. X IV .
Sunt etiam alii gemini affeftus Paralyfis nimirum & arthritis, 
cum fuo famulatu podagra, chyragra,&c. qui quamvis ab aliis etiam 
vinis acidis produci poliunt, vix tamen citius quam á vinis noftris 
Auflriacis in excefifu iumptis : fpiritus enim eorum narcotica quali 
vi nervotum thonum labefaäat, rarefaciendo nimis, & fpiritibus 
animalibus diflipatis attoniam inducit, ex quo paralyfis oritur, non 
calidis trivialibusque curanda medicamentis , led Vena: feftione 
moderata, primarum viarum expurgatione, & temperatis abforben- 
tibus porósquc referantibus thonicis: ut in quodam Sacerdote nu* 
per repertum eft. Arthritis verő non ex illa foium caula , fed etiam 
ex ea ( quam §, 13. affignavimus) qualitate pullulat, & in hoc cali* 
dorum remediorum ufus quorum J. c.3, n. 6, non adhibendus,
§. X V .
Memorabilis eft cura vini quam Trid, Hoffmannus iisdem fere re* 
gulis queis acidula: fumi fplcnt;primus quantum fcimus in Medicinam
in ve-
invexit; aft non cqué Auftríacis vei vinö Auftriacó ас Author fins 
popularibus iuadet conferre exiftimo,illi fabajarn funt nofnates vini• 
pota; aliunde iponte l»a nimio vini amore feruntur, atque inde per* 
Ггере segrotant, fanguis plerumque copia & cartareo acore magis quam 
inopia laborat, accedit quod alia^atio acidularum fit alia vini illa• 
non inebriant (ecus vinum,quod ad minimum ad duas menfmas per 
diem author commendat, neque ftornachus jejunus nili forte in rufti- 
cis & afuetis vini potentiam fuffert,
§. XVI.
Explanata Vini natura & virtute, ea quas ad vimim pertinent brs- 
viter delibabimus, vinacea dum iponte incalefcunt asgtegium ad xde« 
тага, dolores arthriticos, partes paralyticas & contracturas ob fal* 
íulphiireo״ volat, per fermentationem putrefadivam extricatum exhi- 
bene eiFe6tumjfe;«»do faeces vini praeter easdem vires experimento rufti- 
eorum , laxant, aut faltem clyfteribus 3d flatus difeutendos , inteftina 
inparalyfi robaranda,$ic. merito adhiberi poűunt. Tartarus crudus 
in colicis doloribus diuturnis, hyfterica podagra & obftrucfionibus 
primarum viarum к pituita ortis ad Unc. j. datus per duos vel tres men- 
fes, optato cum fucceflu purgat, ut refert Boer ha v. lnfit. Chym, iom. и  
pag, Í74K ‘X Angelo Sala.
§ XVII.
Acetum vel potius fpiritus ejus fanguini inftillatus, melius folvit 
quam ф  & Q marinum Borhav. pag 161. ideo interne in febribus ar- 
dentibus ä lentore,mixtura fimplex, acetum bezoarticum in afthmate 
oximel fquilliticum , externe in fphacelo imminente decoä. nigr. 
Chyr. in iugillationibus & tumoribus mammarum acetum ipfum 
cum fem cumini &c. coäum : item in Pharmacopej. sd folvanda 
femi gummata v,g. gum. amoniaci fagap ufurpatur; nec •obftat quod 
lac coagu!et,nam alia ratio eft partium butyrofarum utpote flexibilium 
nonreiiftentium, & obvolvendo aceti cuipides,íe una pracci picantium, 
alia eft lentoris aut faoguinis fortius compadi magis refiftentis , & 
idus fingulos ab aceto recipientis, quemadmodum enim novacula 
agrius diicindit pilum in aere unafui extranitate liberé perdülöm faci- 
iius utroque excremo tenfum, ita acetum bic folvit fccus ibi«
§. XXIII.
Deir.de Spiritus Vini in Chymia ad refinarum extradiones Tin. 
duras ex balfamicis aromatis, ialinisque extrahendas, fpiritus acidos 
dulcificandos & corpora к corruptione preeiervanda celebris eft, fed
°
etiam in Medicina Interné: vomitum ab Antímoniatis fíftit, fibras 
potenter ftimulat, lypathimias cum herbis aromaticis fublevat, 
& fi in majori dofi adhibeatur, harmophtyfim & ebrietatem caufat* 
Exrerné alkohol vitellum ovi, humorem oculorum cryftallinum, lym- 
pham & fanguinem coagulat, in hacmorrhagiis graviorum vulnerum fi- 
flendis fingulare eft remedium , ulcera mundificat cum camphors 
eryfipellacem incipientem in temperamentis humidis ferofis fenibus 
tempore pluvio perfanat, fecus dum ad congrsnam cum fummo do- 
lore tendit,acetum lychargiriatum,& extera temperata meliorem edunt 
eftedtum, cum 8. partibus aqua fontanae frigid* vifum debilem fe- 
num & Phlegmaticorum acuit, tandem balneatores fudorem in cella 
lignea, in bm / accenfo fpititu vini ad rheumatii-
raum & luem veneream curandam excitant, fed cave ne, fi,aut nimis 
diu, aut in temperamentis calidioribus hanc methodum tentaveriSj, 
majus inde malum contraftura nimirum totalis fubfequatur , 
cujus Gxcmplum de moniali Wormatienfis 
conflat,
F I N I S .
